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 Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul: “KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA 
TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN (PLAGIAT) KARYA TULIS 
ATAU SKRIPSI”. 
 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Meskipun banyak mengalami kesulitan dan hambatan 
dalam penulisan skripsi ini, tetapi alhamdullillah penulis berhasil menyelesaikannya, 
walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari 
materi maupun susunannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini penulis terima dengan 
senang hati. 
 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak 
yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan 
skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada: 
1. Bapak saya Sipon Wignyo Suparto dan Ibu saya Retni Asih, terimaksih atas 
semuanya yang telah diberikan padaku, do’a Bapak dan Ibu yang selalu ada 
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dalam setiap langkahku. Semoga apa yang telah bapak Ibu berikan padaku 
bermanfaat. Hanya ini yang dapat saya persembahkan, maaf jika saya belum bisa 
membuat Bapak Ibu bangga. Mohon doa dan restu semoga apa yang saya cita-
citakan dapat tercapai.     
2. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Sudaryono, SH. M.Hum selaku Pembimbing I yang dengan sabar 
meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga 
penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Bapak Hartanto, SH. M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan sabar 
memberikan bimbingan berupa saran dan kritik yang membangun serta 
memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah mendidik dan membimbingku terima kasih atas semuanya.. 
6. Seluruh Staf dan Karyawan TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik selama studi. 
7. Buat masku yatno dan dodo, saudara-saudaraku yang selalu memberikan 
semangat. 
8. Buat ”Ayunningtyas Nilasari” yang selalu memberikanku semangat. Terimakasih 
atas perhatian, bantuan, apapun yang telah kau berikan selama ini buat ku, terima 
kasih. Maaf selama ini aku belum bisa memberikanmu apa-apa, aku hanya bisa 
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membuatmu repot dan jengkel. Terima kasih atas kebahagiaan yang kau berikan 
padaku. Thank you very much..  
9. Buat Mas Hanif, Mas Bill, terima kasih atas nasehat-nasehat, selalu memberikan 
dukungan dan semangat kepadaku. Pokoke asshollolleee.... 
10. Buat Temen-temen jajaran pengurus dan redaksi LPM Justissica FH UMS 2011.  
Tama, Jafar, Sita, Dito, Arif, Bias (Si Galau), Pak Fuad, Doni, Domi, Panji, 
Indah, Listya, Cahyo, dll. Kalian adalah Keluargaku dikampus, terimakasih atas 
canda tawa selama ini. Kita akan tetap jadi keluarga dan teruskan justice jadikan 
yang lebih baik.  
11. Buat Kawan-kawan BEM FH UMS periode 2008-2010, terimaksih atas 
semuanya. Semoga sukses selalu.  
12. Buat temen-temen Senat Mahasiswa FH UMS : DPM, NOVUM, RECHTA 
MAHUPALA. 
13. Semua kawan-kawanku seperjuangan Erwin (gentho), Irul (jrabang), Haji susan, 
Wijanarko (Lele), Dita, Novi, Ratna, Adel, Farida, Desni, Dll yang tidak bias saya 
sebutkan semua. Trimakasih untuk semuanya, semoga kalian sukses. amin 
14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
  Penulis menyadari bahwa tidak ada menusia yang sempurna di dunia ini, 
karena setiap insan pasti mempunyai kekurangan. Demikian halnya penyusunan 
skripsi ini yang masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu merupakan suatu 
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kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran yang ditujukan kepada penulis 
untuk menjadi bekal melanhkah ke arah yang lebih baik. 
  Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan 
pelajaran serta pengalaman bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada 
umumnya. 















MUH TRIANGGO. C100 080 028. 2012. KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI 
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN (PLAGIAT) 
KARYA TULIS ATAU SKRIPSI. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
  Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui kebijakan formulasi jenis 
perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana plagiarisme karya tulis atau 
skripsi; (2) Untuk mengetahui kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap tindak 
pidana plagiarisme karya tulis atau skripsi.  
  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis 
peraturan perundang-undangan, bahwa perbuatan penjiplakan (plagiat) adalah 
kejahatan dalam bidang penulisan. Pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas 
pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepusatakaan, yaitu 
untuk mendapatkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. 
  Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan : bahwa kualifikasi perbuatan 
plagiat adalah mewajibkan pencantuman nama pencipta, tidak boleh mengganti 
mengubah isi ataupun judul ciptaan tanpa ijin penciptanya, mengutip istilah atau kata-
kata, menggunakan gagasan dan pendapat tanpa menyebutkan sumber yang memadai. 
Adapun kebijakan sanksi pidana terhadap tindak pidana plagiat, adalah melanggar 
ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
dengan ancaman pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima 
puluh juta rupiah) serta melanggar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 
dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 
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